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ΣΣε επ' αόριστον απεργία κατέρχονται οι οικοδόμοι
της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης
ε επ αόριστον απεργιακές κινητοποιήσεις κατέρχονται οι οικοδόμοι στην υπο ανέγερση βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κύπρου, ζητώντας απο την ανάδοχη εταιρεία του έργου που τους εργοδοτεί, να τους καταβάλει
μισθούς και ωφελήματα των τελευταίων δύο μηνών.
Όπως καταγγέλουν δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται καθυστέρηση στην καταβολή της μισθοδοσίας και
προειδοποιούν οτι εάν δεν ικανοποιηθεί το άιτημα τους, θα κλιμακώσουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις. 
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Στο πλευρό των οικοδόμων βρίσκονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. 
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